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し、その差は 1995 年にはおよそ 800 万人、ピーク時の 2003 年には 1,500 万人に達していた
ものが、2009 年から 2010 年にかけて急接近し、33 万人へと縮小している。アメリカ人海外観
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イトをしめているからである。 
 
表１ 地域別訪米外国人観光客数（2000 年、2010 年） 
                                  （単位：人） 
地域 2000 年 ％ 2010 年 ％ 変化率（％） 2000／2010 
北アメリカ 25,262,000 49.4 33,430,000 55.9 32 
  カナダ 14,666,000 28.7 19,961,000 33.4 36 
  メキシコ 10,596,000 20.7 13,469,000 22.5 27 
西ヨーロッパ 11,175,161 21.8 11,378,769 19.1 2 
アジア 7,554,444 14.7 7,019,502 11.8 －7 
南アメリカ 2,941,471 5.7 3,250,298 5.4 10 
カリビアン 1,331,297 2.6 1,200,740 2.0 －10 
オセアニア 731,263 1.4 1,095,252 1.8 5 
中央アメリカ 821,614 1.6 760,441 1.3 －7 
中近東 702,105 1.4 735,549 1.2 5 
東ヨーロッパ 421,959 0.8 606,422 1.0 44 
アフリカ 295,387 0.6 315,645 0.5 7 
  合 計  51,236,701 100.0 59,792,616 100.0 17 
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表２ 各国別訪米外国人観光客数（2000 年、2010 年） 
                                    （単位：人） 
2010 年 
ランキング 国 2000 年 ％ 2010 年 ％ 
変化率（％） 
2000／2010 
1 カナダ 14,666,000 28.7 19,961,000 33.4 36 
2 メキシコ 10,596,000 20.7 13,469,000 22.5 27 
3 イギリス 4,703,008 9.2 3,850,864 6.4 －18 
4 日 本 5,061,377 9.9 3,386,076 5.7 －33 
5 ドイツ 1,786,045 3.5 1,726,193 2.9
92 2
－3 
6 フランス 1,087,087 2.1 1,342,207 2.2 23 
7 ブラジル 737,245 1.4 1,197,866 2.0 62 
8 韓 国 661,844 1.3 1,107,518 1.9 67 
9 オーストラリア 539,559 1.1 904,247 1.5 68 
10 イタリア 612,357 1.2 838,225 1.4 37 
11 中 国 249,441 0.5 801,738 1.3 221 
12 インド 274,202 0.6 650,935 1.1 137 
13 スペイン 361,177 0.7 639,654 1.1 77 
14 オランダ 553,297 1.1 570,109 1.0 3 
15 コロンビア 417,065 0.8 494,739 0.8 19 
21 イスラエル 325,199 0.6 306,914 0.5 －6 
22 台 湾 457,302 0.9 291,107 0.5 －36 
26 ドミニカ共和国 197,298 0.4 239,972 0.4 22 
30 ジャマイカ 242,903 0.5 178,791 0.3 －26 
33 ロシア 76,739 0.1 174,511 0.3 127 
38 シンガポール 136,439 0.3 139,319 0.2 2 
40 ホンコン 203,300 0.4 131,712 0.2 －35 
   合 計  51,236,701 － 59,792,616 － 17 










ウクライナへは 790 万人、トルコへは 309 万人、エジプトへは 286 万人そして中国へは 237
万人が訪れている。 
 それでは、次頁の表３によって、主要８ヵ国の 2000 年から 2010 年に至る経緯・推移を３つ
のグループにわけてながめてみよう。 
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表３ 主要各国別訪米外国人観光客数（2000－2010 年） 
（単位：1,000 人） 
国 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
カナダ 14,666 13,507 13,021 12,666 13,857 14,862 15,992 17,760 18,910 17,973 19,961 
メキシコ 10,596 11,567 11,440 10,526 11,907 12,665 13,317 14,327 13,686 13,229 13,469 
イギリス 4,703 4,097 3,817 3,936 4,303 4,345 4,176 4,498 4,564 3,899 3,851 
日 本 5,061 4,083 3,627 3,169 3,748 3,884 3,673 3,531 3,250 2,918 3,386 
ブラジル 737 551 405 349 385 485 525 639 769 893 1,198 
韓 国 662 618 639 618 627 705 758 806 759 744 1,108 
中 国 249 232 226 157 203 270 320 397 493 525 801 
インド 274 270 257 272 309 345 407 567 599 549 651 
（出所）図１と同一。2009, 2010 より作成。 
 
 カナダとメキシコにあっては、訪米観光客数は一貫してカナダ人がメキシコ人を上回ってい
る。カナダ人のアメリカ観光旅行の人気は、すさまじいものがある。2001 年から 2004 年にか
けて、両国における訪問観光客数の差が一旦は 200 万人前後へと縮小するものの、2005 年以













 2000 年にあって、日本がイギリスを上廻っていたことは、今や過去のこととなり、2001 年
以降は一貫して訪米イギリス人観光客数が訪米日本人観光客数を上廻っている。ただ、イギリ
スにあっても、2000 年のピークの数値にはこの 10 年間一度も達しておらず、カナダやメキシ
コ両国からの訪米観光客数が現在、2000 年の数値を大幅に上廻っていることと照しあわせれば、
イギリスと日本はともにウェイトを縮小へと傾いている。 
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３．地域別・国別アメリカ人海外観光客数の動向 
 
 表４は地域別アメリカ人海外観光客数を示したものである。2000 年と 2010 年の数値を並べ




表４ 地域別アメリカ人海外観光客数（2000 年、2010 年） 
                                （単位：1,000 人） 
地域 2000 年 ％ 2010 年 ％ 変化率（％） 2000／2010 
北アメリカ 34,474 56.2 31,761 52.7 －8 
  メキシコ 19,285 31.4 20,012 33.2 4 
  カナダ 15,189 24.7 11,749 19.5 －23 
西ヨーロッパ 12,916 21.0 9,179 15.2 －29 
カリビアン 3,867 6.3 6,186 10.2 60 
アジア 4,914 8.0 5,616 9.3 14 
南アメリカ 2,095 3.4 2,395 3.9 14 
中央アメリカ 886 1.4 1,910 3.1 116 
中近東 1,370 2.2 1,824 3.0 33 
東ヨーロッパ 806 1.3 1,112 1.8 40 
アフリカ 483 0.7 969 1.6 101 
オセアニア 1,047 1.7 599 1.0 －43 
  合 計  61,327 102.2※ 60,268 101.8※ －2 
   （出所）図１と同一。2010, 2011 より作成。 

























表５ 各国別アメリカ人海外観光客数（2000 年、2010 年） 
                                  （単位：1,000 人） 
2010 年 
ランキング 国 2000 年 ％ 2010 年 ％ 
変化率（％） 
2000／2010 
1 メキシコ 19,285 31.4 20,012 33.2 4 
2 カナダ 15,189 24.7 11,749 19.5 －23 
3 イギリス 4,189 6.8 2,366 3.9 －44 
4 ドミニカ共和国     ※   － 1,796 3.0    －    
5 フランス 2,927 4.8 1,739 2.9 －41 
5 イタリア 2,148 3.5 1,739 2.9 －19 
5 ドイツ 2,309 3.8 1,739 2.9 －25 
8 ジャマイカ 886 1.4 1,482 2.5 67 
9 中 国 644 1.1 1,254 2.1 95 
10 日 本 1,262 2.1 1,197 2.0 －5 
11 スペイン 1,262 2.1 969 1.6 －23 
12 インド 457 0.7 770 1.3 68 
13 ホンコン 832 1.4 713 1.2 －14 
14 オランダ 1,101 1.8 684 1.1 －38 
14 イスラエル 618 1.0 684 1.1 11 
17 韓 国 779 1.3 599 1.0 －23 
19 ブラジル 671 1.1 513 0.9 －24 
19 台 湾 671 1.1 513 0.9 －24 
19 コロンビア 242 0.4 513 0.9 112 
23 オーストラリア 698 1.1 485 0.8 －31 
32 ロシア 134 0.2 257 0.4 92 
34 シンガポール 457 0.7 200 0.3 －56 
   合 計  61,327 － 60,268 － －2 
   （出所）図１と同一。※はデータがない。 
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本人の訪米観光客数 339 万人に対し、アメリカ人の訪日観光客数は 120 万人にも満たない。ブ
ラジルのケースでは、120 万人に対し、51 万人にすぎない。 
 それでは、次に表６によって、11 ヵ国のアメリカ人海外観光客数の 2000 年から 2010 年に
至る迄の経緯・推移を３つのグループに分けてながめてみよう。 
 
表６ 主要各国別アメリカ人海外観光客数（2000－2010 年） 
（単位：1,000 人） 
国 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
メキシコ 19,285 18,623 18,501 17,566 19,370 20,325 19,659 19,425 20,271 19,452 20,012 
カナダ 15,189 15,570 16,167 14,232 15,088 14,391 13,855 13,375 12,504 11,667 11,749 
イギリス 4,189 3,383 3,229 3,252 3,692 3,829 3,286 3,123 2,894 2,727 2,366 
フランス 2,927 2,626 2,223 1,883 2,407 2,217 2,231 2,217 2,124 1,909 1,739 
イタリア 2,148 1,944 1,661 1,638 1,915 2,044 2,201 2,373 1,940 1,848 1,739 
ドイツ 2,309 1,894 1,591 1,540 1,750 1,670 1,688 1,936 1,601 1,545 1,739 
ジャマイカ 886 1,313 983 1,492 1,258 1,353 1,688 1,530 1,447 1,424 1,482 
中 国 644 682 725 562 1,067 1,295 1,327 1,374 1,201 1,182 1,254 
日 本 1,262 1,062 1,287 1,051 1,067 1,497 1,538 1,718 1,601 1,515 1,197 
インド 457 454 398 416 629 835 904 999 1,016 1,061 770 
韓 国 779 530 608 513 574 662 633 687 616 667 599 
（出所）図１と同一。2010, 2011 より作成。 
 
 メキシコとカナダにあっては、一貫してメキシコへの訪問者数がカナダへの訪問者数を上回
っている。最も接近したのは 2002 年のことで、およそ 233 万人程度となったが、それ以降次
第に拡大し、2010 年にはおよそ 826 万人となっている。メキシコ系アメリカ人の里帰り旅行
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表７ 地域別訪米外国人観光客数・アメリカ人海外観光客数（2000 年、2010 年） 
                                  （単位：1,000 人） 
地域 

















北アメリカ 25,262 34,474 -9,212 33,430 31,761 1,669 
 カナダ 14,666 15,189 -523 19,961 11,749 8,212 
 メキシコ 10,596 19,285 -8,689 13,469 20,012 -6,543 
西ヨーロッパ 11,175 12,916 -1,741 11,378 9,179 2,199 
アジア 7,554 4,914 2,640 7,020 5,616 1,404 
南アメリカ 2,941 2,095 846 3,250 2,395 855 
カリビアン 1,331 3,867 -2,536 1,201 6,186 -4,985 
オセアニア 731 1,047 -316 1,095 599 496 
中央アメリカ 822 886 -64 760 1,910 -1,150 
中近東 702 1,370 -668 736 1,824 -1,088 
東ヨーロッパ 422 806 -384 606 1,112 -506 
アフリカ 295 483 -188 316 969 -653 













































表８ 各国別訪米外国人観光客数・アメリカ人海外観光客数（2000 年、2010 年） 
                                   （単位：1,000 人） 
2010 年 
ランキング 国 

















1 カナダ 14,666 15,189 -523 19,961 11,749 8,212 
2 メキシコ 10,596 19,285 -8,689 13,469 20,012 -6,543 
3 イギリス 4,703 4,189 514 3,851 2,366 1,485 
4 日 本 5,061 1,262 3,799 3,386 1,197 2,189 
5 ドイツ 1,786 2,309 -523 1,726 1,739 -13 
6 フランス 1,087 2,927 -1,840 1,342 1,739 -397 
7 ブラジル 737 671 66 1,198 513 685 
8 韓 国 662 779 -117 1,108 599 509 
9 オーストラリア 540 698 -158 904 485 419 
10 イタリア 612 2,148 -1,536 838 1,739 -901 
11 中 国 249 644 -395 802 1,254 -452 
12 インド 274 457 -183 651 770 -119 
13 スペイン 361 1,262 -901 640 969 -329 
14 オランダ 553 1,101 -548 570 684 -114 
15 コロンビア 417 242 175 495 513 -18 
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21 イスラエル 325 618 -293 307 684 -377 
22 台 湾 457 671 -214 291 513 -222 
26 ドミニカ共和国 197     －     － 240 1,796 -1,556 
30 ジャマイカ 243 886 -643 179 1,482 -1,303 
33 ロシア 77 134 -57 175 257 -82 
38 シンガポール 136 457 -321 139 200 -61 
40 ホンコン 203 832 -629 132 713 -581 
   合 計  51,237 61,327 -10,090 59,793 60,268 -475 























2000 年から 2010 年に至る迄の経緯・推移を３つのグループにわけて記してみた。 
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表９ 各国別訪米外国人観光客数・アメリカ人海外観光客数の推移（2000－2010 年） 
（単位：1,000 人） 
国  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 訪米観光客数 14,666 13,507 13,021 12,666 13,857 14,862 15,992 17,760 18,910 17,973 19,961 
カナダ アメリカ人観光客数 15,189 15,570 16,167 14,232 15,088 14,391 13,855 13,375 12,504 11,667 11,749 
 バランス -523 -2,063 -3,146 -1,566 -1,231 471 2,137 4,385 6,406 6,306 8,212 
 訪米観光客数 10,596 11,567 11,440 10,526 11,907 12,665 13,317 14,327 13,686 13,229 13,469 
メキシコ アメリカ人観光客数 19,285 18,623 18,501 17,566 19,370 20,325 19,659 19,425 20,271 19,452 20,012 
 バランス -8,689 -7,056 -7,061 -7,040 -7,463 -7,660 -6,342 -5,098 -6,585 -6,223 -6,543 
 訪米観光客数 4,703 4,097 3,817 3,936 4,303 4,345 4,176 4,498 4,564 3,899 3,851 
イギリス アメリカ人観光客数 4,189 3,383 3,229 3,252 3,692 3,829 3,286 3,123 2,894 2,727 2,366 
 バランス 514 714 588 684 611 516 890 1,375 1,670 1,172 1,485 
 訪米観光客数 5,061 4,083 3,627 3,169 3,748 3,884 3,673 3,531 3,250 2,918 3,386 
日 本 アメリカ人観光客数 1,262 1,062 1,287 1,051 1,067 1,497 1,538 1,718 1,601 1,515 1,197 
 バランス 3,799 3,021 2,340 2,118 2,681 2,387 2,135 1,813 1,649 1,403 2,189 
 訪米観光客数 612 472 406 409 471 546 533 634 779 753 838 
イタリア アメリカ人観光客数 2,148 1,944 1,661 1,638 1,915 2,044 2,201 2,373 1,940 1,848 1,739 
 バランス -1,536 -1,472 -1,255 -1,229 -1,444 -1,498 -1,668 -1,739 -1,161 -1,095 -901 
 訪米観光客数 249 232 226 157 203 270 320 397 493 525 802 
中 国 アメリカ人観光客数 644 682 725 562 1,067 1,295 1,327 1,374 1,201 1,182 1,254 
 バランス -395 -450 -499 -405 -864 -1,025 -1,007 -977 -708 -657 -452 
 訪米観光客数 243 229 184 159 163 175 205 221 205 186 179 
ジャマイカ アメリカ人観光客数 886 1,313 983 1,492 1,258 1,353 1,688 1,530 1,447 1,424 1,482 
 バランス -643 -1,084 -799 -1,333 -1,095 -1,178 -1,483 -1,309 -1,242 -1,238 -1,303 















ており、クロアチアでもアメリカへの観光客数約 84 万人に対し、それを上廻る約 102 万人に
達している。フランスへの観光客数に至っては約 717 万人となっており、ヨーロッパ域内に集
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